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表
〔?? ?????????? 。??
論理過程 非論理過程
1，科　学　者’
?
（1）数学者
?
②有能かつ偉大な科・学者 ◎
?
2，弁　護　士
（1）法延専門 G ?
（2）上訴専門
?
（3）顧問弁護士
? ?
3．政　党　人 ○
?
4．政　治　家
?? ?
5，会　計　士
（1）管：理職
? C
②そ　の　他 ?
6．エンジニア
（1）上　　　級 C ?
（2）そ　の　他
?
7．販　売　員 むしろイ店
?
8．管　理　者
（1）上　　級
? ?
②下級〔技能を要する入〕
? ?
（3）下級〔技能を要しない人〕
?
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図1　0sgood－Sebeokのコミュニケーション・モデル
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?
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フイ
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〔図2〕ニード・遂行販売における三つのステップ
ベニフィット
を供給するよ
う試みる
ニーズ満足に求
められるベニフ
ィ・ットの決定
見込み客ニード
の決定
　A．質問
　B．聴取
　C．観察
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〔図3〕　セールスマンの理想的行為
望まれる状況
セールスマンの行為
現実の状況
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〔図4〕　富，士ゼロックスの満足度調査票
撫謄二二三二獣　　華美騨1
鮪ﾐ社員のお客席に対する電話や訪問時の　　　　　　　　良い　　普通　　悪い
梠ﾎ態度はいかがでしょうか　　　　　　　営業担当者
@お気づきの点がありましたらお聞かせ下さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスマン
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　故障の受付者
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消耗品受注者
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料金請求担当者
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品配達員　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し
ｻ在のゼロックス複写機の状態に満足されていますか　　　満足　不満足　不満足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多い　　普通　　少ない現在ご使用中の機械（　　　　型）の故障度はどの程
xですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月間＿回位）
コピーの写り具合はいかがでしょうか　　　　　　　　　良い　普通　　悪い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，@械が故障した時はサービスマンがすぐ修理にうかがって　早い　　普通　　遅いおりますか（特に他社　　　　　　と比べた場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀け鯛駕犠俘鍛請求書をお届けする期日や内容はお約束
ﾊりに実施きれていますか　　　　　　　　請求内容し1鍛　認うき鵜島
ご使用中の製品はよくご覧になった上で納得されて　　　よく　少しは　営業マン
ｲ契約いただけましたでしょうか　　　　　　　　　　　見た　　見た　唯せた
iどこでご覧になりましたか　1．ショールーム　2．試し使用時3．その他（　　　）
用紙や機械のいろいろな応用、活用事例を　　　　　　よく’知っ多少知っ何も知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているご存知ですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
今後、新型のゼロックス製品を開発していく上でご要望の点が
?りましたらぜひお聞かせ下さい
i次期複写機に期待される性能等について）
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ｲ協力大変ありがとうございました。今後ともゼロックス製品をご愛用下さいま
ｷようよろしくお願い申し上げます。
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